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培养人才、发展科学和直接为社会服务 , 这是




心 , 社 会 对 高 等 学 校 提 出 的 要 求 更 为 多 样 和 复 杂 ,
在这种背景下 , 很多学者提出高等学校新的社会职
能。 然 而 , 这 些 说 法 能 否 作 为 高 等 学 校 的 新 职 能 ?






先必 须 明 晰 两 组 常 常 混 淆 的 概 念 , 即 功 能 与 职 能 、
高等教育功能与高等学校职能。
1﹒功能与职能
《辞海》对 “功能”的解释是 : ( 1) 事功和能








作用 , 是相对系统结构而言 , 是指系统结构在客观
上起作用 , 具有客观性。职能是组织、机构或事物
应尽的职责和应发挥的作用 , 是指组织机构应该达
到的作用 , 具有主观性。所以说 , 高等学校才有职
能 , 高等教育只有功能。几乎任何事物都具有一定
的功能。通俗来说 , 职能就是 “应为”的能力 , 功
能是 “实为”的能力 , 潜能是 “尚为”的能力。在











此 外 , 一 些 学 者 在 论 述 高 等 学 校 社 会 职 能 时 ,
有时还提到基本职能与社会职能这两个概念。其实 ,
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中世纪大学产生以后直到 19 世纪前 , 高等学校
的发展是比较缓慢的 , 一直沿袭着既定的模式与方
向。到 1810 年 , 洪堡以新人文主义思想为指导创立
了柏林大学 , 强调人的发展是教育的真正目的 , 大
























活动开始越过围墙 , 遍及社会。当然 , 高校的社会





化的原因 , 从内部因素来说 , 一是社会经济发展对
高校提出的要求 , 从培养绅士、律师、医生、牧师
的封闭象牙塔 , 到高校与社会经济发生联系 , 社会


















高等学校的第四职能 [1] , 认为国际合作作为第四职
能, 是 21 世纪社会经济、科技和文化发展对高等学
校提出的新要求 , 也是大学在世界各国经济和科技
日 趋 国 际 化 的 历 史 潮 流 中 应 当 和 能 够 扮 演 的 角 色 。





济时代 , 高校三大职能的趋势走向是 “三位一体”,
在这个变化过程中 , 将产生一种新职能 , 即创造新



















的作用 , 它与三大职能有密切关系 , 但它们之间不
是包含与被包含的关系。他指出社会阶层的再生产
有三个方面的含义 : 第一 , 阶层间的变化 , 即个体
的纵向流动 ; 第二 , 阶层内的变化 , 即个体的横向
流动; 第三, 新阶层的生成。 [5]










原因 , 归结起来主要有两个方面 , 第一个原因是研
究角度不同。学者们研究高校社会职能总的来说有
几个角度 : 一是从高校的活动出发 , 二是对高校的
活动对象或工作对象进行概括 , 三是从高等教育价






那么 , 学者们提出的这些新职能 , 是否就是高
等学校的职能呢? 笔者认为 , 判断高等学校的一项
活动结果是不是高校的职能, 要抓住以下几个方面。
第一 , 紧扣高等学校社会职能的内涵 , 分清高
等学校社会职能与高等教育功能的区别。如前述及 ,
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本的职能 , 发展科学是重要职能 , 直接为社会服务
是延伸职能。三大职能出现的顺序与其重要性是一




在 《大学的逻辑》中提出 , 现代大学的理念首先是








生 , 必须通过科研来丰富和支撑教学 , 但教师的首
要任务是培养学生。一名合格的教师除了科研能力
外 , 还必须有良好的人格魅力和教学技巧 , 善于把




2﹒ 不 同 类 型 不 同 层 次 的 大 学 在 发 挥 三 大 职 能
时, 可以并且应该有所侧重。如“985 工程”和“211 工
程”重点学校, 三种职能的内涵就必须有其特殊性 , 培
养的是高精尖人才 , 从事的是基础、前沿的科学研究
和国家重大攻关项目研究 , 研发高新技术 , 开展较高
水平 的 技 术 开 发 和 成 果 转 让 工 作 , 重 视 发 明 创 造 ,
促进社会的发展。一般院校只能承担其中的两种或


















良好的氛围 , 但它担负不起这种发展的责任 ; 它不
能拯救灵魂。它能够有助于纯粹的学术 , 但它不能保
证这些学术成果能为人类增添幸福。它能为评论社会






在 对 高 等 学 校 的 社 会 职 能 进 行 梳 理 的 过 程 中 ,
特别是对各种新说法进行分析时 , 一个问题萦绕在
笔者的脑海里无法释然 , 那就是 , 高等学校的社会
职能应该是一种实然状态还是应然状态? 国际合作、
创造新职业、引领创新文化、技术创新⋯⋯等等说
法 , 是否应该成为引领高校发展的目标? 高等学校
社会职能是需要历经长期历史检验的一种事后总结 ,
还是应该具有前瞻性 , 成为指导高等学校向前发展
的方向? 对高等学校社会职能的研究前有古人 , 后
有来者, 笔者希望把这些问题提出来, 请教于行家。
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